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一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
舘
野
日
出
男
一
、
閉
塞
の
時
代
と
他
者
喪
失
一
九
八
〇
年
代
を
端
的
に
言
い
表
す
言
葉
を
ひ
と
つ
選
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
「
バ
ブ
ル
の
時
代
」
と
い
う
の
が
最
も
適
切
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
バ
ブ
ル
の
時
代
」
は
正
確
に
は
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。「
バ
ブ
ル
」
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
の
後
、
日
銀
が
、
公
定
歩
合
を
四
度
に
わ
た
っ
て
引
き
下
げ
、
そ
の
結
果
、
金
余
り
現
象
が
生
じ
、
人
々
が
そ
の
余
っ
た
金
で
土
地
や
株
を
買
い
漁
る
と
い
っ
た
現
象
が
生
じ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
「
バ
ブ
ル
の
時
代
」
に
い
た
る
一
九
八
〇
年
前
半
の
出
来
事
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
は
一
九
八
〇
年
に
大
平
首
相
が
急
逝
し
、
そ
の
後
に
鈴
木
内
閣
が
生
ま
れ
、
鈴
木
首
相
は
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
を
公
約
と
し
た
が
、
さ
し
た
る
成
果
も
な
く
中
曽
根
内
閣
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
中
曽
根
首
相
は
自
ら
の
内
閣
を
三
次
に
わ
た
っ
て
組
閣
し
、「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
行
財
政
改
革
を
推
進
し
電
々
公
社
、
専
売
公
社
、
国
鉄
な
ど
の
民
営
化
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
の
自
動
車
生
産
台
数
が
ア
メ
リ
カ
を
抜
き
世
界
第
一
位
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
日
本
に
貿
易
黒
字
を
も
た
ら
し
た
産
業
は
自
動
車
に
限
ら
ず
、
電
気
機
械
、
ハ
イ
テ
ク
製
品
等
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
貿
易
摩
擦
が
生
じ
、
一
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
現
地
生
産
工
場
を
建
設
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
た
ち
到
っ
た
。
中
曽
根
首
相
が
テ
レ
ビ
を
と
お
し
て
国
民
に「
一
人
あ
た
ま
百
ド
ル
で
い
い
か
ら
外
国
の
も
の
を
買
い
ま
し
ょ
う
」と
呼
び
か
け
た
。
一
九
八
〇
年
代
前
半
は
、
一
九
七
三
年
、
一
九
七
八
年
と
二
度
に
わ
た
る
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
困
難
を
跳
ね
除
け
、「
高
度
成
長
」
に
引
き
続
い
て
経
済
成
長
を
維
持
し
え
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
ま
た
消
費
の
面
か
ら
言
う
な
ら
ば
、「
大
量
消
費
」
の
時
代
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
市
場
に
あ
ふ
れ
「
一
億
総
中
流
」
と
化
し
た
人
々
は
必
死
に
な
っ
て
物
を
買
い
漁
り
、
消
費
の
中
に
自
己
満
足
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
中
曽
根
首
相
が
「
外
国
製
品
を
買
い
ま
し
ょ
う
」
と
国
民
に
旗
を
振
っ
た
の
は
、
わ
き
目
も
振
ら
ず
一
心
不
乱
に
経
済
活
動
に
い
そ
し
ん
で
き
た
戦
後
の
日
本
人
に
、
そ
の
付
け
が
廻
っ
て
き
た
こ
と
を
立
場
上
ど
う
し
て
も
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
日
本
も
外
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
忠
告
で
あ
る
。
確
か
に
、
バ
ブ
ル
期
、
日
本
に
は
外
国
の
ブ
ラ
ン
ド
商
品
が
出
回
り
、
人
々
は
競
っ
て
そ
れ
を
買
い
ま
く
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
が
外
部
（
外
国
）
を
意
識
し
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
実
情
は
極
端
な
内
閉
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
に
発
表
さ
れ
た
村
上
春
樹
の
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
に
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
実
質
が
他
者
喪
失
に
あ
っ
た
こ
と
を
実
に
巧
み
に
描
写
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
他
者
喪
失
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
外
部
喪
失
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
札
幌
に
赴
き
、
か
つ
て
宿
泊
し
た
小
ホ
テ
ル
、「
い
る
か
ホ
テ
ル
」
に
宿
泊
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
ホ
テ
ル
が
な
ん
と
「
ド
ル
フ
ィ
ン
・
ホ
テ
ル
」
と
い
う
巨
大
ホ
テ
ル
に
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
主
人
公
は
「
い
る
か
ホ
テ
ル
」
に
関
す
る
調
査
を
開
始
し
よ
う
と
、
札
幌
で
一
番
大
き
な
図
書
館
に
行
き
、
過
去
の
週
刊
誌
の
記
事
を
調
べ
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
作
者
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
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要
約
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ま
ず
だ
い
い
ち
に
札
幌
市
の
一
部
で
大
規
模
な
土
地
の
買
い
占
め
が
進
行
し
て
い
た
。
二
年
ば
か
り
の
間
に
水
面
下
で
土
地
の
名
義
が
異
様
に
動
い
た
。
地
価
が
意
味
も
な
く
ホ
ッ
ト
に
な
っ
て
き
た
。
記
者
が
そ
の
情
報
を
得
て
調
査
を
始
め
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
土
地
は
さ
ま
ざ
ま
な
会
社
に
よ
っ
て
買
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
大
方
は
名
前
だ
け
の
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
だ
っ
た
。
会
社
の
登
録
は
し
て
あ
る
。
税
金
も
払
っ
て
い
る
。
し
か
し
オ
フ
ィ
ス
も
な
い
し
、
社
員
も
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
べ
つ
の
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
繋
が
っ
て
い
た
。
実
に
巧
妙
に
名
義
上
の
土
地
転
が
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
二
千
万
で
売
ら
れ
た
土
地
が
六
千
万
で
転
売
さ
れ
、
そ
れ
が
二
億
で
売
ら
れ
て
い
た
。
様
々
な
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
迷
路
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
辛
抱
強
く
辿
っ
て
い
く
と
、
行
く
先
は
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
Ｂ
産
業
と
い
う
不
動
産
を
扱
う
会
社
だ
っ
た
。
こ
れ
は
リ
ア
ル
な
会
社
だ
っ
た
。
赤
坂
に
大
き
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
本
社
ビ
ル
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
Ｂ
産
業
は
お
お
っ
ぴ
ら
に
で
は
な
い
が
Ａ
総
業
と
い
う
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
に
繋
が
っ
て
い
た
。
鉄
道
や
ら
ホ
テ
ル
・
チ
ェ
ー
ン
や
ら
デ
パ
ー
ト
や
ら
雑
誌
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
金
融
か
ら
損
害
保
険
ま
で
を
配
下
に
収
め
る
巨
大
企
業
だ
っ
た
（
１
）。
も
の
の
価
格
と
い
う
の
は
売
り
手
と
買
い
手
と
の
相
互
の
関
係
の
中
で
決
ま
っ
て
い
く
。
現
時
点
で
二
千
万
の
土
地
を
六
千
万
で
売
り
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
六
千
万
で
買
っ
て
も
良
い
と
判
断
す
る
買
い
手
が
い
な
け
れ
ば
六
千
万
と
い
う
価
格
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
買
い
手
の
意
向
を
無
視
し
て
売
り
手
が
自
ら
の
所
有
す
る
土
地
を
六
千
万
で
売
り
出
す
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
同
族
会
社
内
の
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
六
千
万
で
買
い
取
ら
せ
る
こ
と
は
売
り
手
が
勝
手
に
六
千
万
と
い
う
売
値
を
設
定
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
買
い
手
と
い
う
他
者
が
い
な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
自
由
で
あ
る
が
、
こ
の
価
格
は
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
る
。
買
い
手
と
い
う
他
者
が
い
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
価
格
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
２
）。
一
九
八
〇
年
代
日
本
の
企
業
も
銀
行
も
、
い
つ
か
買
い
手
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
の
も
と
に
土
地
を
買
い
漁
っ
た
の
２２８
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
三
で
あ
る
。
実
際
の
買
い
手
と
い
う
他
者
を
欠
い
た
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
他
者
を
欠
い
た
企
業
の
唯
我
独
尊
時
代
が
バ
ブ
ル
時
代
の
実
相
で
あ
っ
た
。
二
、
内
閉
世
界
と
し
て
の
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
田
中
康
夫
の
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
で
あ
る
。
時
代
の
申
し
子
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
の
作
品
は
、
当
時
の
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
「
ク
リ
ス
タ
ル
族
」
と
い
う
流
行
語
を
生
ん
だ
が
、
き
た
る
べ
き
バ
ブ
ル
期
の
他
者
を
喪
失
し
た
日
本
人
の
姿
を
巧
妙
に
描
い
た
作
品
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
の
主
人
公
「
由
利
」
は
都
内
の
私
大
に
通
う
女
子
大
生
で
あ
る
。
本
人
は
中
流
家
庭
の
出
身
で
お
金
に
は
不
自
由
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
モ
デ
ル
の
仕
事
で
さ
ら
に
稼
い
で
い
る
。「
由
利
」
に
は
や
は
り
学
生
で
あ
る
が
キ
ー
ボ
ー
ド
奏
者
と
し
て
稼
い
で
い
る
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
の
「
淳
一
」
が
い
て
、
都
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
「
共
棲
」
し
て
い
る
。「
共
棲
」
と
は
所
謂
「
同
棲
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
由
利
は
「
同
棲
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
が
ら
な
い
。
由
利
は
自
ら
の
生
活
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
淳
一
と
私
に
は
、
お
た
が
い
に
仕
事
が
あ
っ
た
。
経
済
的
に
、
だ
か
ら
、
自
立
し
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
一
人
前
の
社
会
人
で
あ
る
と
も
い
え
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
同
時
に
、
学
生
と
い
う
、
社
会
に
出
る
前
の
身
分
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
モ
デ
ル
の
仕
事
は
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
。
学
校
で
は
知
り
合
え
な
い
、
多
く
の
友
だ
ち
が
そ
こ
に
は
い
た
。
そ
し
て
、
学
校
へ
行
け
ば
、
行
っ
た
で
、
多
く
の
愉
快
な
連
中
が
い
た
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
友
達
が
い
て
も
、
一
人
に
な
る
と
急
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
置
い
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た
ら
い
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
に
、
そ
ば
に
い
て
離
れ
て
い
か
な
い
も
の
が
欲
し
か
っ
た
。
心
を
許
し
あ
え
る
も
の
が
欲
し
か
っ
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
お
た
が
い
に
対
し
て
望
ん
で
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
私
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
・
ク
ラ
ブ
に
求
め
る
こ
と
も
、
大
学
や
テ
ニ
ス
同
好
会
に
求
め
る
こ
と
も
、
求
め
よ
う
と
お
も
え
ば
、
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
淳
一
に
し
て
も
、
グ
ル
ー
プ
や
ス
タ
ジ
オ
、
大
学
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
も
、
私
た
ち
の
お
た
が
い
の
存
在
の
方
が
、
よ
り
大
き
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ど
う
せ
い
同
棲
と
い
う
言
葉
が
、
私
は
き
ら
い
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
都
会
の
片
隅
で
二
人
が
肌
す
り
よ
せ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
お
た
が
い
に
、
別
々
の
世
界
を
持
ち
な
が
ら
も
、
一
緒
に
住
ん
で
い
る
私
た
ち
に
は
、
共
棲
と
い
う
言
葉
の
方
が
似
合
っ
て
い
た
（
３
）。
由
利
と
淳
一
の
関
係
の
希
薄
さ
は
、
由
利
が
自
己
と
淳
一
と
の
関
係
を
、
学
校
や
職
場
や
趣
味
の
会
で
の
人
間
関
係
と
大
差
な
く
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
由
利
は
、
淳
一
と
の
関
係
は
そ
の
他
の
人
間
と
の
関
係
と
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
に
本
質
的
な
質
の
違
い
と
い
う
も
の
が
な
い
。
も
し
由
利
が
淳
一
と
の
結
婚
を
考
え
た
な
ら
ば
、
ほ
か
の
仲
間
達
に
対
す
る
の
と
は
違
っ
た
見
方
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
女
が
結
婚
対
象
と
し
て
の
男
を
選
ぶ
と
き
、
そ
の
男
が
配
偶
者
と
し
て
果
た
し
て
適
当
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
あ
る
意
味
で
切
羽
詰
っ
た
選
択
に
迫
ら
れ
る
。
こ
の
男
を
配
偶
者
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
何
十
年
か
を
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
男
は
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
責
任
と
能
力
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
女
は
察
知
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
い
２２６
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
五
う
と
き
女
は
真
剣
に
そ
の
男
を
見
る
。
そ
の
男
が
彼
女
に
と
っ
て
他
者
と
し
て
現
れ
る
の
は
こ
う
い
う
と
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
男
が
女
を
真
剣
に
結
婚
対
象
と
し
て
考
え
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
由
利
と
淳
一
の
二
人
の
関
係
か
ら
、
二
人
が
後
に
結
婚
し
子
供
を
生
む
と
い
う
よ
う
な
関
係
は
予
想
し
難
い
。
由
利
の
淳
一
を
見
る
見
方
の
中
に
夫
と
し
て
果
た
し
て
ど
う
な
の
か
と
い
っ
た
視
点
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
由
利
は
こ
の
小
説
の
最
後
の
箇
所
で
自
分
の
十
年
後
の
将
来
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
こ
れ
か
ら
十
年
た
っ
た
時
に
も
、
私
は
淳
一
と
い
っ
し
ょ
で
あ
り
た
か
っ
た
（
４
）」
と
い
う
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
今
の
状
態
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
条
件
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
十
年
後
の
生
活
形
態
、
果
た
し
て
自
分
が
ど
う
い
う
職
業
に
つ
い
て
い
る
の
か
、
結
婚
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
子
供
を
持
つ
の
か
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
こ
と
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
ま
ま
、「
な
ん
と
な
く
」
快
適
な
生
活
が
続
け
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
最
終
の
箇
所
で
、
こ
の
小
説
に
と
っ
て
極
め
付
き
の
一
節
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。〈
三
十
代
に
な
っ
た
時
、
シ
ャ
ネ
ル
の
ス
ー
ツ
が
似
合
う
雰
囲
気
を
持
っ
た
女
性
に
な
り
た
い
（
５
）〉
と
い
う
由
利
の
感
慨
で
こ
の
小
説
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
由
利
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
淳
一
と
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
「
シ
ャ
ネ
ル
」
が
着
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
活
の
実
質
に
関
す
る
思
い
よ
り
も
、「
シ
ャ
ネ
ル
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
が
最
初
に
頭
に
浮
か
ん
で
き
て
し
ま
う
。
由
利
の
判
断
基
準
は
す
べ
て
に
お
い
て
実
質
よ
り
も
名
目
に
お
か
れ
て
い
る
。
野
菜
や
肉
を
買
う
な
ら
、
青
山
の
紀
ノ
国
屋
が
い
い
し
、
魚
だ
っ
た
ら
広
尾
の
明
治
屋
か
、
少
し
遠
く
て
も
築
地
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
。
パ
ン
な
ら
、
散
歩
が
て
ら
に
代
官
山
の
シ
ェ
・
リ
ュ
イ
ま
で
買
い
に
行
く
。
ケ
ー
キ
は
、
六
本
木
の
ル
コ
ン
ト
か
、
銀
座
の
エ
ル
ド
ー
ル
で
買
っ
て
み
る
。
学
校
の
子
達
と
一
緒
な
ら
、
六
本
木
の
エ
ス
ト
や
乃
木
坂
に
で
き
た
カ
プ
ッ
チ
ョ
の
、
大
き
な
ア
メ
リ
カ
ン
・
タ
イ
プ
の
ケ
ー
キ
を
食
べ
に
行
く
の
が
い
い
。
淳
一
と
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
六
２２５
一
緒
の
時
は
、
少
し
、
上
品
に
高
樹
町
の
ル
ポ
ゼ
で
、
パ
イ
に
ト
ラ
イ
し
て
み
る
。
夜
中
に
ケ
ー
キ
を
食
べ
に
出
か
け
る
な
ら
、
青
山
の
三
丁
目
の
キ
ャ
ン
テ
ィ
で
、
白
ワ
イ
ン
と
一
緒
に
食
べ
る
の
が
い
い
だ
ろ
う
。
キ
ラ
ー
通
り
沿
い
に
あ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
フ
レ
ー
バ
ー
の
お
店
、
ス
エ
ン
セ
ン
ズ
で
大
き
な
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て
か
ら
、
お
な
か
を
こ
わ
さ
な
い
か
な
と
心
配
し
な
が
ら
帰
る
の
も
い
い
（
６
）。
由
利
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
ブ
ラ
ン
ド
商
品
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
由
利
は
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
商
品
に
囲
ま
れ
た
快
適
な
生
活
環
境
を
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
と
呼
ぶ
。
由
利
は
淳
一
が
留
守
の
間
に
知
り
合
っ
た
青
年
と
浮
気
を
す
る
が
そ
の
彼
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
。
正
隆
（
由
利
の
浮
気
相
手
の
学
生＝
筆
者
注
）
は
、
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
生
活
感
覚
が
似
て
い
る
の
か
な
、
君
た
ち
と
」
と
言
っ
た
。
「
ク
リ
ス
タ
ル
な
の
よ
。
き
っ
と
生
活
が
。
な
に
も
悩
み
な
ん
て
、
あ
り
ゃ
し
な
い
し
…
…
」
「
ク
リ
ス
タ
ル
か
…
…
。
ね
え
、
今
思
っ
た
ん
だ
け
ど
さ
、
僕
ら
っ
て
、
青
春
と
は
何
か
！
恋
愛
と
は
何
か
！
な
ん
て
、
哲
学
少
年
み
た
い
に
考
え
た
こ
と
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
？
本
も
あ
ん
ま
し
読
ん
で
な
い
し
、
バ
カ
み
た
い
に
な
っ
て
一
つ
の
こ
と
に
熱
中
す
る
こ
と
も
な
い
と
思
わ
な
い
？
さ
で
も
、
頭
の
中
は
空
っ
ぽ
で
も
な
い
し
、
曇
っ
て
も
い
な
い
よ
ね
。
醒
め
切
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
湿
っ
た
感
じ
じ
ゃ
う
の
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
そ
れ
に
、
人
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
ほ
ど
、
単
純
で
も
な
い
し
さ
」
２２４
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
七
そ
う
言
っ
て
、
タ
バ
コ
の
火
を
消
し
た
（
７
）。
由
利
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
適
切
に
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
み
が
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
な
生
活
を
可
能
に
す
る
と
考
え
て
い
る
。
由
利
は
、
恋
人
の
淳
一
と
「
共
棲
」
し
て
い
る
の
も
、
べ
と
つ
い
た
も
た
れ
あ
い
の
関
係
で
あ
る
「
同
棲
」
が
い
や
だ
か
ら
で
あ
る
。「
同
棲
」
は
由
利
に
と
っ
て
男
と
の
適
切
な
距
離
を
見
失
わ
せ
る
危
険
が
あ
る
。
し
か
し
、
由
利
の
生
活
を
、
人
と
の
関
係
、
モ
ノ
と
の
関
係
か
ら
見
て
み
る
と
、
由
利
が
誇
ら
し
げ
に
語
る
の
と
は
逆
に
あ
る
貧
し
さ
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
由
利
と
淳
一
と
の
関
係
は
、
決
し
て
信
頼
関
係
に
も
と
づ
い
た
安
定
し
た
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
二
人
と
も
結
婚
を
考
え
て
い
な
い
せ
い
か
、
両
者
と
も
に
こ
っ
そ
り
と
浮
気
を
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
適
切
な
距
離
を
と
る
と
い
う
関
係
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
つ
壊
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
関
係
で
も
あ
る
。
モ
ノ
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
人
と
の
関
係
と
同
様
、
そ
の
関
係
は
希
薄
な
も
の
で
あ
る
。
由
利
の
意
識
に
あ
る
の
は
ブ
ラ
ン
ド
の
名
前
で
あ
っ
て
、
決
し
て
モ
ノ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
人
で
あ
れ
モ
ノ
で
あ
れ
由
利
は
対
象
と
の
必
要
な
関
係
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
対
象
と
の
必
要
な
関
係
は
、
由
利
に
と
っ
て
は
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
由
利
の
生
き
る
生
活
環
境
を
み
る
と
、
由
利
は
人
間
が
生
き
て
い
く
過
程
に
お
い
て
本
来
的
に
必
要
と
さ
れ
る
関
係
と
い
う
も
の
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
。
人
は
、モ
ノ
で
あ
れ
人
で
あ
れ
、対
象
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と
い
う
体
験
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
実
感
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
由
利
の
問
題
は
、
由
利
が
生
の
実
感
を
得
る
手
段
と
し
て
の
他
者
と
の
必
要
な
関
係
を
き
れ
い
に
払
拭
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
他
者
を
欠
い
た
自
閉
症
の
症
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
作
者
は
、
自
ら
描
い
た
こ
の
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
な
生
活
が
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
作
者
は
丁
寧
に
小
説
に
現
れ
て
く
る
ブ
ラ
ン
ド
名
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
描
い
た
世
界
を
相
対
化
し
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
八
２２３
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
に
引
用
し
た
六
本
木
の
ケ
ー
キ
屋
ル
コ
ン
ト
に
対
し
て
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
、
Ａ
・
ル
コ
ン
ト
氏
の
経
営
す
る
ケ
ー
キ
屋
。
南
青
山
一
丁
目
新
青
山
ビ
ル
に
も
出
店
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
こ
ろ
、
サ
ー
ビ
ス
と
味
が
急
激
に
落
ち
て
ま
す
か
ら
、
あ
ん
ま
り
、
規
模
を
大
き
く
な
さ
ら
ぬ
よ
う
…
…
（
８
）」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
作
者
は
、
こ
の
小
説
全
体
で
四
百
四
十
二
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
批
評
精
神
を
評
価
し
な
け
れ
ば
こ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
が
、
こ
の
作
品
が
ミ
リ
オ
ン
・
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
は
、
由
利
の
よ
う
な
生
活
に
憧
れ
た
読
者
が
相
当
数
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
由
利
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
読
者
も
由
利
と
同
様
の
病
に
侵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
三
、
田
中
康
夫
の
批
評
精
神
作
者
田
中
康
夫
の
批
評
精
神
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
作
品
の
最
後
に
付
さ
れ
て
い
る
人
口
と
年
金
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。
◎
人
口
問
題
審
議
会
「
出
生
力
動
向
に
関
す
る
特
別
委
員
会
報
告
」

出
生
率
の
低
下
は
、
今
後
も
し
ば
ら
く
続
く
が
、
八
十
年
代
は
上
昇
基
調
に
転
ず
る
可
能
性
も
あ
る
。

し
か
し
出
生
率
が
上
昇
し
て
も
、人
口
を
現
状
維
持
す
る
ま
で
に
は
回
復
せ
ず
、将
来
人
口
の
漸
減
化
傾
向
は
免
れ
な
い
。
合
計
特
称
出
生
率＝
一
人
の
女
子
が
出
産
年
齢
（
十
五－
四
十
九
歳
）
の
間
に
何
人
の
子
供
を
生
む
か
と
い
う
率
一
九
七
五
年
一
・
九
一
人
２２２
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
九
一
九
七
九
年
一
・
七
七
人
（
合
計
特
称
出
生
率
が
、
仮
に
二
・
一
人
で
推
移
し
た
場
合
、
二
〇
二
五
年
人
口
の
増
減
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
。
静
止
人
口
の
状
態
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
）
◎
「
五
十
四
年
度
厚
生
行
政
年
次
報
告
書
（
五
十
五
年
版
厚
生
白
書
）」
六
十
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
比
率
一
九
七
九
年
八
・
九
％
一
九
九
〇
年
一
一
％
（
予
想
）
二
〇
〇
〇
年
一
四
・
三
％
（
予
想
）
（
国
連
が
定
義
し
た
、「
高
齢
化
社
会
」
と
は
老
年
人
口
比
率
が
七
％
以
上
の
場
合
を
指
す
。）
厚
生
年
金
の
保
険
料
一
九
七
九
年
月
収
の
一
〇
・
六
％
二
〇
〇
〇
年
月
収
の
二
〇
％
程
度
（
予
想
）
二
〇
二
〇
年
月
収
の
三
五
％
程
度
（
予
想
）（９
）
作
者
が
小
説
の
内
容
と
直
接
的
に
は
関
係
の
な
い
こ
の
よ
う
な
統
計
資
料
を
付
し
た
こ
と
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
作
者
、
田
中
康
夫
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
な
国
民
生
活
が
継
続
す
る
な
ら
ば
、
著
し
い
「
少
子
高
齢
化
」
と
そ
れ
に
と
も
な
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
一
〇
２２１
う
年
金
制
度
の
崩
壊
を
招
く
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
作
品
が
、
一
九
八
〇
年
に
、
ま
だ
学
生
で
あ
っ
た
一
人
の
青
年
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
批
評
の
先
見
性
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
由
利
の
一
番
の
希
望
は
子
供
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
仕
事
を
し
て
ブ
ラ
ン
ド
も
の
の
服
を
着
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ブ
ラ
ン
ド
商
品
を
買
え
る
だ
け
の
経
済
力
は
保
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
子
供
も
仕
事
も
持
ち
た
い
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
、
育
児
と
仕
事
を
め
ぐ
る
悩
み
と
い
っ
た
も
の
は
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
。
小
説
の
中
で
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
に
生
き
よ
う
と
す
る
由
利
に
と
っ
て
は
、
育
児
な
ど
と
い
う
問
題
は
語
る
に
落
ち
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
ら
れ
て
い
な
い
が
由
利
の
頭
の
中
で
漠
然
と
あ
る
十
年
後
の
生
き
方
を
辿
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
十
年
後
も
で
き
た
ら
淳
一
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
い
。
結
婚
す
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
も
し
淳
一
と
結
婚
し
て
も
子
供
は
つ
く
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
育
児
と「
シ
ャ
ネ
ル
を
着
た
い
」と
い
う
自
己
実
現
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
由
利
と
当
時
同
世
代
で
あ
っ
た
日
本
の
女
性
た
ち
の
全
体
で
は
な
い
が
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
の
考
え
を
代
弁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
二
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
女
性
た
ち
と
、
そ
の
後
に
続
く
女
性
た
ち
の
出
生
率
の
変
化
を
見
れ
ば
、
田
中
康
夫
が
描
い
た
女
性
像
が
こ
の
時
期
の
ひ
と
つ
の
一
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
作
者
の
予
測
は
見
事
に
当
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
江
藤
淳
を
除
く
多
く
の
批
評
家
は
、
消
費
に
溺
れ
る
軽
薄
な
女
子
大
生
を
描
い
た
「
軽
薄
文
学
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
が
、
こ
の
時
代
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
日
本
の
傾
向
を
実
に
正
確
に
見
通
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
日
本
の
高
度
成
長
と
そ
れ
に
つ
づ
く
時
代
は
一
見
繁
栄
を
謳
歌
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
そ
の
実
、
今
問
題
と
さ
れ
る
日
本
の
社
会
構
造
の
変
化
と
い
う
も
の
を
実
に
適
格
に
読
み
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
と
は
、
一
つ
の
閉
塞
状
況
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
閉
塞
状
況
は
小
泉
政
権
を
経
た
今
の
日
本
に
お
い
て
も
尚
、
続
い
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
２２０
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
一
一
四
、
あ
だ
ち
充
『
タ
ッ
チ
』
一
他
者
と
し
て
の
和
也
あ
だ
ち
充
の
『
タ
ッ
チ
』
が
『
週
間
少
年
サ
ン
デ
ー
』
に
連
載
さ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
田
中
康
夫
は
、
日
本
が
内
閉
の
度
合
い
を
強
め
る
な
か
、
他
者
と
か
か
わ
り
を
持
て
な
く
な
っ
た
若
者
た
ち
の
姿
を
描
い
た
が
、
田
中
康
夫
の
小
説
に
描
か
れ
た
世
界
と
対
蹠
的
世
界
を
描
い
た
の
が
あ
だ
ち
充
で
あ
っ
た
。
田
中
康
夫
が
進
行
す
る
時
代
の
現
象
を
描
き
、
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
付
す
形
で
時
代
を
批
評
し
た
の
に
対
し
、
あ
だ
ち
充
は
高
度
資
本
主
義
の
中
で
見
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
人
間
の
生
を
真
っ
向
か
ら
描
き
、
そ
れ
が
結
果
的
に
他
者
を
喪
失
し
た
時
代
の
批
評
と
な
っ
た
。
『
タ
ッ
チ
』の
主
人
公
は
若
い
高
校
生
の
男
女
、
上
杉
達
也
と
そ
の
幼
な
じ
み
浅
倉
南
の
二
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
を
、
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
由
利
と
淳
一
の
関
係
と
比
較
し
て
み
る
と
き
そ
の
関
係
性
が
あ
ま
り
に
違
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
由
利
と
淳
一
の
関
係
は
、
今
は
一
緒
に
「
共
棲
」
し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
別
れ
る
こ
と
の
可
能
性
の
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
異
性
関
係
が
別
れ
る
こ
と
の
可
能
性
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
達
也
と
南
の
関
係
は
、
も
し
二
人
が
別
れ
る
と
す
る
と
、
二
人
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
全
体
が
同
時
に
意
味
を
持
た
な
く
な
る
ほ
ど
の
重
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
達
也
と
南
の
関
係
は
、
両
者
と
も
に
物
心
つ
き
始
め
る
頃
か
ら
ず
っ
と
意
識
し
て
き
た
関
係
で
あ
り
、
も
し
ど
ち
ら
か
が
そ
の
関
係
を
清
算
し
よ
う
と
す
る
と
、
関
係
を
絶
た
れ
た
ほ
う
は
、
過
去
の
す
べ
て
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ど
ち
ら
が
否
定
さ
れ
て
も
実
存
の
危
機
（＝
死
）
が
待
ち
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
達
也
の
弟
、
和
也
は
交
通
事
故
死
し
て
い
る
が
、
南
へ
の
愛
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
自
死
の
影
が
ど
う
し
て
も
つ
き
ま
と
っ
て
し
ま
う
。
和
也
は
、
南
が
本
当
の
と
こ
ろ
は
自
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
一
二
２１９
分
で
は
な
く
兄
の
達
也
を
愛
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
達
也
と
弟
の
和
也
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
。
和
也
は
努
力
家
で
、
勉
強
と
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
抜
群
の
能
力
を
み
せ
る
の
に
対
し
達
也
は
何
を
や
っ
て
も
い
い
加
減
で
弟
と
は
比
較
の
対
象
に
な
ら
な
い
ほ
ど
結
果
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
達
也
と
和
也
と
南
は
幼
い
頃
か
ら
お
互
い
の
家
族
が
お
隣
同
士
で
い
わ
ば
幼
少
時
か
ら
知
り
合
い
で
あ
る
が
、
可
愛
ら
し
く
聡
明
な
南
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
兄
弟
が
彼
女
の
愛
を
獲
得
し
よ
う
と
ひ
そ
か
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
和
也
が
す
べ
て
に
お
い
て
兄
を
凌
駕
し
、
自
己
の
絶
対
的
な
力
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
す
る
意
志
の
背
後
に
南
は
男
の
権
力
意
志
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
。
南
が
惹
か
れ
た
の
は
、
自
分
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
つ
き
あ
う
こ
と
の
で
き
る
兄
達
也
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
双
子
の
兄
弟
と
一
人
の
女
の
子
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
の
心
理
学
を
山
崎
哲
は
こ
う
分
析
す
る
。
恋
愛
と
は
、
互
い
の
相
手
の
内
部
に
入
っ
て
い
き
、
相
手
の
自
己
を
解
体
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
自
己
解
体
を
快
と
し
か
ん
ぺ
き
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
け
ど
、
カ
ッ
ち
ゃ
ん
は
あ
ま
り
に
も
完
璧
で
、
入
っ
て
い
く
余
地
が
な
い
。
す
き
ま
タ
ッ
ち
ゃ
ん
は
隙
間
だ
ら
け
。
ど
こ
ろ
か
、
弟
に
南
を
譲
ろ
う
と
す
る
気
配
す
ら
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
己
解
体
を
引
き
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
南
の
気
持
ち
が
タ
ッ
ち
ゃ
ん
に
傾
く
の
も
無
理
が
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ッ
ち
ゃ
ん
も
南
の
気
持
ち
が
兄
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
高
等
部
に
進
む
と
、
ひ
た
す
ら
野
球
か
な
に
打
ち
込
む
。「
甲
子
園
に
い
き
た
い
」
と
い
う
南
の
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
夢
を
叶
え
て
や
る
こ
と
で
ラ
イ
バ
ル
の
兄
を
一
歩
リ
ー
ド
し
よ
う
と
す
る
の
だ
（
１０
）。
南
が
、「
自
己
解
体
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
独
我
論
者
の
和
也
で
は
な
く
、
他
者
を
認
め
る
柔
軟
性
を
持
っ
た
達
２１８
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
一
三
也
に
惹
か
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
作
者
の
批
評
精
神
が
あ
る
が
、
あ
だ
ち
充
の
こ
の
批
評
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
時
代
批
評
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
独
我
論
者
の
和
也
を
突
然
交
通
事
故
で
死
な
せ
て
し
ま
う
。
和
也
の
死
後
、
達
也
は
弟
の
後
を
引
き
継
ぎ
、
野
球
を
始
め
る
。
も
と
も
と
素
質
の
あ
っ
た
達
也
は
忽
ち
頭
角
を
現
す
。
達
也
の
活
躍
で
達
也
の
チ
ー
ム
は
甲
子
園
に
出
場
を
果
た
し
最
後
に
は
夏
の
甲
子
園
で
優
勝
を
成
し
遂
げ
る
。
一
方
南
の
ほ
う
は
新
体
操
部
に
入
り
、
こ
ち
ら
も
頭
角
を
現
し
、
夏
の
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
で
個
人
総
合
優
勝
を
果
た
す
。
達
也
が
県
の
大
会
で
優
勝
を
果
た
し
甲
子
園
へ
の
出
場
を
決
め
た
日
の
翌
朝
、
南
が
達
也
に
会
い
に
来
る
場
面
が
あ
る
。
昔
か
ら
上
杉
家
と
浅
倉
家
は
同
じ
家
族
同
士
と
い
う
間
柄
で
あ
る
の
で
、
南
は
達
也
の
部
屋
に
つ
か
つ
か
と
入
り
込
ん
で
く
る
。
こ
こ
に
、
失
わ
れ
た
共
同
体
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
だ
ち
の
意
志
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
図
例

参
照
）
南
は
達
也
が
も
う
お
き
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
部
屋
に
い
く
と
達
也
は
ま
だ
寝
息
を
た
て
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
南
は
達
也
を
見
入
る
。
達
也
の
顔
は
こ
こ
で
は
ま
さ
に
幼
子
の
よ
う
な
顔
に
描
か
れ
て
い
る
。
他
方
、
達
也
の
顔
を
見
入
る
南
の
顔
に
母
性
の
優
し
さ
が
充

し
て
い
る
。
南
の
愛
が
母
性
に
満
ち
た
瞬
間
図例Ⅰ
あだち充『タッチ』，小学館文庫 １４巻 p.５２以下
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
一
四
２１７
を
、
作
者
は
、
寝
入
る
幼
子
を
見
つ
め
る
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
達
也
の
寝
顔
を
見
つ
め
て
い
た
南
は
、
ふ
と
昨
日
の
試
合
を
伝
え
る
新
聞
が
亡
き
弟
の
和
也
の
写
真
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。
こ
こ
で
た
ち
ど
こ
ろ
に
南
は
、
達
也
も
ま
た
一
時
も
和
也
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
練
習
に
打
ち
込
ん
で
き
た
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
南
は
そ
の
後
で
ソ
フ
ァ
ー
に
腰
か
け
、
居
住
ま
い
を
正
し
、
目
を
伏
せ
る
コ
マ
が
あ
る
。
こ
の
一
連
の
コ
マ
の
続
き
に
言
葉
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
南
は
自
分
と
同
様
達
也
も
ま
た
亡
き
和
也
へ
の
想
い
を
胸
に
試
合
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
死
者
和
也
は
、
達
也
に
と
っ
て
も
南
に
と
っ
て
も
常
に
自
己
と
対
峙
し
、
自
己
を
見
つ
め
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
現
れ
る
。『
タ
ッ
チ
』
の
作
者
は
死
者
と
い
う
絶
対
的
な
他
者
を
導
き
入
れ
て
い
る
が
、
死
者
と
い
う
他
者
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
日
本
に
お
い
て
ま
っ
た
く
忘
却
さ
れ
た
存
在
と
な
る
。
そ
の
好
例
が
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
あ
る
。
二
死
者
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
風
景
達
也
に
と
っ
て
も
南
に
と
っ
て
も
亡
き
和
也
が
絶
対
的
他
者
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
達
也
や
南
の
生
に
、
死
ん
だ
和
也
が
陰
に
陽
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
達
也
に
と
っ
て
和
也
は
実
際
、
自
分
が
野
球
の
選
手
と
し
て
ど
れ
だ
け
和
也
に
近
づ
け
る
か
と
い
う
一
つ
の
規
範
と
し
て
働
い
て
い
る
。
達
也
を
愛
す
る
南
に
と
っ
て
も
、
達
也
が
甲
子
園
出
場
を
決
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
瀬
戸
際
の
と
き
に
、
亡
き
和
也
が
生
前
南
に
見
せ
た
タ
フ
な
精
神
に
救
い
を
求
め
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。（
図
例

参
照
）
南
の
脳
裏
に
亡
く
な
る
前
の
和
也
の
姿
が
浮
か
ぶ
。
和
也
は
自
信
に
満
ち
た
態
度
で
最
高
の
ピ
ッ
チ
ン
グ
を
南
に
約
束
す
る
。
和
也
は
そ
の
後
、
後
ろ
向
き
に
歩
み
な
が
ら
時
々
振
り
返
り
つ
つ
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
そ
の
後
の
三
コ
マ
目
は
、
光
が
空
間
を
よ
ぎ
っ
て
い
く
様
な
抽
象
的
な
絵
柄
に
な
る
。
こ
の
抽
象
的
な
世
界
と
は
死
の
世
界
で
あ
る
。
和
也
が
消
え
去
っ
た
の
は
こ
の
世
界
２１６
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
一
五
で
あ
る
。
和
也
の
後
ろ
向
き
に
遠
ざ
か
る
姿
は
ま
る
で
南
を
死
の
世
界
に
誘
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
五
コ
マ
目
の
後
ろ
向
き
の
姿
の
南
は
死
の
世
界
へ
の
想
い
に
現
実
世
界
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
六
コ
マ
目
の
淡
い
線
で
描
か
れ
た
南
の
下
向
き
の
横
顔
は
彼
岸
と
此
岸
の
あ
い
だ
で
か
ろ
う
じ
て
肉
体
を
保
っ
て
い
る
精
神
そ
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
次
の
ペ
ー
ジ
の
冒
頭
の
コ
マ
は
、
縦
長
で
茫
洋
と
し
た
夏
空
で
ど
こ
か
で
セ
ミ
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
風
景
で
あ
る
。
そ
の
次
の
コ
マ
は
、
も
う
少
し
コ
マ
が
小
さ
く
な
っ
て
球
場
の
外
形
を
映
し
出
す
。
次
に
画
面
は
ま
す
ま
す
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
球
場
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
が
映
し
出
さ
れ
る
。
前
の
ペ
ー
ジ
で
、
南
の
想
い
に
従
っ
て
読
者
の
視
野
が
現
実
か
ら
茫
漠
と
し
た
彼
岸
へ
拡
が
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
面
で
は
逆
に
彼
岸
か
ら
此
岸
へ
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
だ
ち
充
の
風
景
描
写
の
特
徴
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
あ
だ
ち
充
の
作
品
の
な
か
に
は
常
に
彼
岸
へ
と
向
け
る
視
線
が
入
り
込
ん
で
い
て
、
作
者
の
描
く
風
景
が
い
つ
も
彼
岸
か
ら
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
彼
岸
か
ら
見
ら
れ
た
風
景
画
に
よ
っ
て
、
あ
だ
ち
充
の
作
品
世
界
は
圧
倒
的
な
深
み
と
叙
情
性
を
獲
得
す
る
。
彼
岸
へ
の
視
線
と
は
、
限
定
さ
れ
た
時
間
の
中
で
し
か
人
間
の
生
が
展
開
さ
れ
な
い
と
い
う
意
識
の
も
と
で
の
み
獲
得
可
能
図例Ⅱ
あだち充『タッチ』，小学館文庫 １１巻 p.１５６以下
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
一
六
２１５
は
か
な
で
あ
る
。
人
間
の
生
が
儚
い
か
ら
こ
そ
生
が
輝
く
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
だ
ち
充
の
作
品
に
深
み
と
叙
情
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
中
に
リ
ア
ル
な
（
劇
画
風
と
い
っ
て
も
よ
い
が
）
風
景
画
を
挿
入
す
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
現
在
の
矢
沢
あ
い
ま
で
続
く
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
の
マ
ン
ガ
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
例
え
ば
弘
兼
憲
史
の
『
課
長
島
耕
作
』を
例
に
と
っ
て
、
あ
だ
ち
充
の
風
景
描
写
と
比
較
し
て
み
る
と
ま
っ
た
く
そ
の
印
象
が
違
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。『
課
長
島
耕
作
』
の
世
界
に
ま
っ
た
く
現
実
世
界
を
彼
岸
か
ら
見
る
と
い
う
視
点
が
な
い
た
め
、
現
実
世
界
は
あ
く
ま
で
現
実
世
界
と
し
て
し
か
映
ら
ず
、
そ
の
風
景
は
世
界
の
平
板
さ
し
か
写
し
取
ら
な
い
。
日
本
の
バ
ブ
ル
時
代
を
ど
ち
ら
が
忠
実
に
写
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
バ
ブ
ル
の
狂
騒
を
描
い
た
『
課
長
島
耕
作
』
の
ほ
う
に
軍
配
が
上
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
人
間
を
深
い
次
元
か
ら
描
い
た
か
と
い
え
ば
、
問
題
な
く
彼
岸
か
ら
の
視
線
を
常
に
画
面
に
導
入
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
あ
だ
ち
充
に
軍
配
が
上
が
る
。
達
也
と
南
が
死
者
和
也
へ
の
想
い
を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
二
人
も
自
分
た
ち
も
い
つ
か
は
死
ぬ
の
だ
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
ま
え
の
認
識
を
喪
失
し
た
の
が
日
本
の
バ
ブ
ル
期
で
あ
る
が
、
そ
の
透
徹
し
た
認
識
は
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
に
も
『
課
長
島
耕
作
』
に
も
見
ら
れ
な
い
。
生
と
死
は
表
裏
一
体
で
、
い
か
に
生
き
る
か
を
考
え
る
と
き
自
分
が
死
を
待
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
忘
れ
て
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
省
察
は
意
味
を
持
た
な
い
。『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
由
利
が
自
ら
の
生
を
「
な
ん
と
な
く
」
と
し
か
生
き
ら
れ
な
い
の
は
、
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
自
己
を
ま
っ
た
く
忘
却
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
し
、
島
耕
作
が
色
と
欲
の
世
界
か
ら
脱
却
で
き
な
い
の
も
こ
の
認
識
を
忘
却
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
達
也
も
南
も
死
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
無
意
識
に
生
を
謳
歌
し
よ
う
と
い
う
本
能
に
導
か
れ
て
い
る
。
無
意
識
に
生
の
短
さ
、
青
春
の
短
さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
生
き
き
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
人
が
お
互
い
を
し
か
と
見
定
め
て
つ
き
あ
う
こ
と
が
で
２１４
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
一
七
た
ぎ
き
る
の
も
、
死
を
前
提
と
し
て
の
判
断
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
達
也
の
南
を
見
る
視
線
の
な
か
に
エ
ロ
ス
が
滾
っ
て
い
る
の
も
、
死
の
意
識
を
前
提
に
し
て
い
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。（
図
例

参
照
）
達
也
は
体
育
館
で
新
体
操
の
練
習
を
し
て
い
る
南
の
姿
を
こ
っ
そ
り
と
み
つ
め
て
い
る
。達
也
の
視
線
は
南
の
下
腹
部
、
腰
、尻
に
集
中
す
る
。達
也
の
視
線
は
性
的
な
対
象
と
し
て
の
南
を
見
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
将
来
の
自
分
の
子
の
母
と
し
て
の
南
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
の
達
也
の
エ
ロ
ス
の
中
に
明
ら
か
に
タ
ナ
ト
ス
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
次
元
で
異
性
に
で
あ
う
と
き
、
男
は
女
に
対
し
、
女
は
男
に
対
し
間
違
い
な
く
他
者
と
し
て
出
現
す
る
。
一
方
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
由
利
が
淳
一
に
対
す
る
感
じ
方
に
は
、
エ
ロ
ス
は
存
在
し
て
も
、
決
し
て
タ
ナ
ト
ス
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
前
は
、
淳
一
と
の
セ
ッ
ク
ス
も
他
の
男
の
子
と
の
セ
ッ
ク
ス
も
、
お
な
じ
ひ
と
つ
の
ゲ
ー
ム
だ
と
考
え
て
い
た
。
相
手
に
「
抱
か
れ
て
い
る
」
だ
け
で
は
な
い
、
女
の
私
だ
っ
て
男
の
子
を
「
抱
い
て
い
る
」
ん
だ
と
い
う
、
気
負
い
が
あ
っ
た
。
セ
ッ
ク
ス
な
ん
て
、
お
た
が
い
が
楽
し
め
れ
ば
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。〈
幾
ら
、
男
の
子
が
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
女
の
子
が
許
す
か
ら
抱
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
〉
と
も
思
っ
て
い
た
。
で
も
、
あ
の
眼
が
く
ら
み
そ
う
に
な
る
高
圧
電
流
の
感
じ
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
違
っ
て
き
た
。
淳
一
以
外
の
男
の
子
と
結
ば
れ
て
も
、
決
し
て
あ
の
感
じ
は
襲
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
淳
一
と
い
う
な
に
も
か
も
お
た
が
い
図例Ⅲ
あだち充『タッチ』，
小学館文庫 ８巻 p.３７以下
松
山
大
学
論
集
第
十
九
巻
第
一
号
一
八
２１３
に
知
り
つ
く
し
て
い
る
、
精
神
的
に
し
っ
か
り
と
結
ば
れ
た
男
の
子
と
で
な
く
て
は
、
あ
の
感
じ
が
訪
れ
な
い
の
だ
っ
た
（
１１
）。
由
利
と
淳
一
と
の
特
別
な
関
係
性
は
、「
な
に
も
か
も
お
た
が
い
に
知
り
つ
く
し
て
い
る
」
と
い
う
信
頼
性
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
信
頼
性
は
確
か
に
感
情
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
こ
の
感
情
の
中
に
自
己
の
生
の
限
界
を
見
究
め
る
洞
察
は
な
い
。
由
利
と
淳
一
の
関
係
と
達
也
と
南
の
関
係
を
比
較
す
る
と
き
、
前
者
の
関
係
の
底
の
浅
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
の
分
か
れ
目
は
、
ど
れ
だ
け
他
者
を
認
識
で
き
る
か
、
死
者
を
も
他
者
と
し
て
認
識
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
（
本
論
考
は
、
二
〇
〇
五
年
度
の
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
注
（
１
）
村
上
春
樹
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
上
』
一
九
八
八
年
、
講
談
社
、
一
〇
一
頁
、
一
三
行
以
下
（
２
）
柄
谷
行
人
『
探
求

』
一
九
八
六
年
、
講
談
社
、
四
四
頁
、
一
八
行
以
下
参
照
、
柄
谷
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
価
格
の
成
立
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
他
者
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。
柄
谷
は
バ
ブ
ル
現
象
が
徐
々
に
見
え
始
め
て
き
た
一
九
八
六
年
の
時
点
で
す
で
に
バ
ブ
ル
現
象
と
は
実
は
他
者
を
欠
い
た
病
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。
（
３
）
田
中
康
夫
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
一
九
八
五
年
、
新
潮
社
（
文
庫
）、
一
六
六
頁
以
下
（
４
）
同
書
、
二
一
二
頁
（
５
）
同
書
、
同
頁
（
６
）
同
書
、
四
〇
頁
以
下
（
７
）
同
書
、
一
二
四
頁
（
８
）
同
書
、
四
三
頁
（
９
）
同
書
、
二
一
四
頁
以
下
（
１０
）
山
崎
哲
『
タ
ッ
チ
』、『
名
作
マ
ン
ガ
講
義
』（
二
〇
〇
五
年
、
株
式
会
社
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
）
所
収
、
二
〇
頁
以
下
（
１１
）
田
中
康
夫
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』、
二
〇
四
頁
２１２
一
九
八
〇
年
代
の
文
学
と
マ
ン
ガ（
前
）
一
九
